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ימואל חוטיבל דסומה לש ודמעמ יוניש
*ןורוד םהרבא תאמ
 לש דמעמה יבגל ןמזה ינפ־לע וחתפתהש תושיגה תא רוקסל הז רמאמ תרטמ
 .טרפב לארשי תנידמב ימואל חוטיבל דסומה לשו ללכב ילאיצוס חוטיב תודסומ
 חוטיבל דסומה לש ודמעמל תושיגב ושחרתהש יונישבו תוחתפתהב ןד רמאמה
 הפוקתב תויוחתפתהל ןהו תומדוק תופוקתל רוחאל טבמב ןה לארשיב ימואל
 ןורחאה ןמזב הווהתמה יונישה לש תועמשמה תא ןוחבל הסנמ אוהו ,הנורחאה
 ול תויהל תויושעש תוכלשההו ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמב דסומה לש ודמעמב
.תילארשיה החוורה תנידמ לש הדיתעל
אובמ
 חוטיבה תכרעמ לע יארחאה לארשי תנידמב יזכרמה ףוגה אוה ימואל חוטיבל דסומה
 תומלושמה תואלמגה לש בחרה ןווגמה םולשת לע דקפומהו הנידמה םעטמ ילאיצוסה
 םינושה היפנע לע ימואלה חוטיבה תכרעמ .הייסולכואב תונוש תוצובקל ללכה םעטמ
 דסומה לש ודמעמ ךכיפל .וננמז תב החוורה תנידמ לש יזכרמה ןיערגה תא הווהמ
 ןוחטיבהו החוורה תוינידמ תרגסמב רתויב הבר תובישח לעב אוה ימואל חוטיבל
 ותואמצע לע תפחרמה הנכסהו ,הז דמעמ לש אשונה .לארשי תנידמ לש ילאיצוסה
 היגוס םנמא .ימואלה םויה־רדס לש ומורל הנורחאה הפוקתב הלע ,ולש לוהינה יכרדו
 תופיחד לביק אשונה םלוא ,םינש רפסמ לארשי תנידמב ירוביצ חוכיווב תאצמנ רבכ וז
 תונַמל התיה תחא הטלחה .הלשממה הלביקש תוטלחה יתש תובקעב הנורחאה תעב
 בשחל וז ךרדב דסומה תא ףיפכהלו רצואה דרשמ םעטמ בשח ימואל חוטיבל דסומל
 חוטיבל דסומה לש הייבגה תא דחאל התיה היינשה הטלחהה .רצואה דרשמ לש יללכה
.הסנכהה סמ לש הייבגה ןונגנמ םע ימואל
 ימואל חוטיבל דסומה ישאר לש תודגנתה ידכ־ךות ולבקתנש ,הלא תוטלחה יתש
 לש ולוהינ יכרדו ותואמצע ,ודמעמ תלאש תא תולעמ ,םירחא םיירוביצ םיפוג לשו
 לש תדרפנה הייבגה לוטיבש ,ששחה תא ועיבה דסומה ישאר .ימואל חוטיבל דסומה
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,דלאוורב לואפ ש"ע תיתרבח החוורו תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב  *  ןורוד םהרבא 40
 ןיעמל ךפהיהל לולע אוהו דסומה לש יאמצעה ודמעמב עוגפל יושע ימואלה חוטיבה
 ,בר אל ןמז ינפל דע דסומה לש יללכה להנמה .רצואה דרשמ לש ורבד השועו חילש
 יפסכ לע רצואה דרשמ תוטלתשהל איבי הייבגה דוחיאש ריהזה ,ןמסטש ןנחוי 'פורפ
 ךרטצנ"ש ,וירבדל היהת ךכב הנכסה .דסומה לש תואצוהה יפסכ לע םגו תוסנכהה
 ול ןיאש ימואל חוטיב .תואבצק םלשל לכונ אל .ףסכ רצואה דרשממ שקבל ןמזה לכ
 לש םיפסכב שמתשהל לולע רצואה דרשמש ,היה ףסונ ששח ."ףסכ ול ןיא םג – הייבג
 ימולשתל אלו ,תורחא תולועפל וא הנידמב ביצקת לש ןועריגה תנטקהל חוטיבה ימד
 .(א2003 ,היחרז ;1999 ,קוסב ואר) םיקקזנל ילאיצוס ןוחטיב
 ףוגכ ימואל חוטיבל דסומה לש ודמעמב עוגפל הלשממה תטלחהל םידגנתמה
 רצואה דרשמל רשפאל דעונש דעצ הב םיאור תואמצע לש תיסחי ההובג הדימ לעב
 רוערע לש הנכסה תא םתעדל תנמוט וזכ העיגפ .ימואלה חוטיבה יפסכ לע טולשל
 דקפומ דסומהש ימואלה חוטיבה תוינכות .הנידמה יבשות ללכ לש ילאיצוסה ןוחטיבה
 ,יניס) ןהב םיחטובמה לש ילאיצוסה ןוחטיבל הבורע תעה אובב תושמשמ ןלוהינ לע
 םיפסכה לעו הלא תוינכות לע ימואל חוטיבל דסומה לש הטילשה תעקפה .(2002
 דיקפתה תניחבמ ןה הלוכ תכרעמה לש המויק תא ןכסל םילולע תאזה הרטמל ובגנש
 םייפסכה תורוקמה לע הטילשה תניחבמ ןהו אלמל תורומא הלא תוינכותש יתרבחה
 .וז הרטמ יולימל ןתושרל ודמעיש
 תירוטסיה הביטקפסרפב ילאיצוסה חוטיבה תודסומ לוהינ
 הדמע  םלוהינ  יכרדו  ללכה  םעטמ  ילאיצוסה  חוטיבה  תודסומ  דמעמ  לש  היגוסה
 הדובעה תעונת .ידמעמ־יטילופ קבאמו ךוסכס לש דקומב 19־ה האמה עצמא זאמ
 אל  ילאיצוס  חוטיב  תודסומ  לש  תילוהינה  תואמצעה  תייגוסב  התאר  תימואלניבה
 ינוגרא ןיב קבאמה לש ובלב התיהש היגוס אלא ,ליעי להנימ לש תינכט היעב קר
 .םהלש םינוגראהו םיקיסעמה ןשארבו תוטילשה תוינגרובה תובכשה ןיבו םידבועה
 ידיב ילאיצוסה חוטיבה תודסומ לש ימונוטוא ימצע לוהינ תחטבה לע היה קבאמה
 םידבועה ינוגרא לש הפיאשה .םתוא וגצייש םידבועה ינוגרא לשו םמצע םיחטובמה
 תועצמאב לועפלו ילאיצוסה חוטיבה תוכרעמ לע הטילשה תא םמצעל חיטבהל התיה
 תיטסילטיפקה הרבחה ינפ תא תונשל ידכ ,םהל תונקהל הלכי וז הטילשש חוכ תדמע
.םהלש תויתרבחה תורטמה ןמ קלח וז ךרדב םישגהלו
 ןיב ,הלבקתה 1904־ב םדרטסמאב םייקתהש יטסילאיצוסה לנויצנרטניאה סרגנוקב
 לש לוהינב ויהי םידבועה לש ילאיצוסה חוטיבה תודסומש העבתש הטלחה ,רתיה41  ימואל חוטיבל דסומה לש ודמעמ יוניש 
 ןגהנפוקב םייקתהש סרגנוקב םג רתוי רחואמ התלעוה תאזה השירדה .םמצע םיחטובמה
 לש החוכבש ,םילעופה תעונת לש הדמעה יוטיב ידיל האב הלא תוטלחהב .1910־ב
 תא תיטסילטיפקה הרבחב חיטבהל ילאיצוסה חוטיבה תודסומ לש תיביטקפא תכרעמ
 הטילשה רשאכ הגשהל ןתינ הז רבדשו םידבועה לש תויוכזה לעו דמעמה לע הנגהה
.(Therborn, 1983) םמצע םיחטובמה םידבועה ידיב היהת הלאה תודסומה לע
 לוהינ בשחנ תיטסילטיפקה הרבחה ינפ יונישל םידבועה ינוגרא לש תועיבתה תרגסמב
 חוטיבה  תודסומ  לוהינ  .הנוילע  תובישח  לעב  ילאיצוסה  חוטיבה  תודסומ  לש  ימונוטואו  ימצע
 תילב ולבקל שיש וטועימב ערכ ספתנ םיקיסעמה ףותישב וא הנידמה ףותישב ילאיצוסה
 :ויה ימונוטואו ימצע לוהינ לש העיבתל םיירקיעה םיעינמה .דבלב הרירב
 ןאכ תובישחה .הנידמב וא םיקיסעמב יולת יתלב רבדכ תואלמגל תוכזה תחטבה (1)
 לש ותעד לוקישב היולת היהת הלמגה תלבקל תוכזה םהבש םיבצמ עונמל התיה
 ,הלמגל תוכזה תלילש תועצמאב דבועה תא שינעהל קיסעמה לש תלוכיב וא ,קיסעמה
.הדובע תעמשמ םיחטובמה םידבועה לע ליטהל ידכ תואלמגב שמתשהל ותלוכיב וא
 תשוחת  ךותמ  םהיתויעב  תנבהו  תואלמגה  יעבותל  התואנ  תוסחייתה  תחטבה  (2)
.םמצע םיחטובמה ידיב םילהונמה ילאיצוסה חוטיבה תודסומ ידבוע לש תוירדילוס
 ידיב ילאיצוסה חוטיבה תודסומ לש תונרקב םירובצה םיפסכב שומישה תעינמ (3)
.ןהל ודעונ אלש תורטמל םיקיסעמה וא הלשממה
 םיילהנימ םירדאק שמשל ולכויש תודותע לש הרשכהו הקסעה תויורשפא תקפסה (4)
 .םמצע םידבועה ינוגראל
 לש ךרדב םידבועה ינוגראב תּורבחה ,תא לידגהל ףאו ,לע רומשל םיכרד תחטבה (5)
 .(Therborn, 1984) ילאיצוסה חוטיבה תוינכות ןיבו תאז תּורבח ןיב הקיז תריצי
 דגנ ןתעדב תודחואמ תוינגרובה תובכשה ויה הדובעה תעונת לש תאזה הדמעה לומ
 לוהינש ופידעה ןה .דבלב םידבועה ידיב ילאיצוסה חוטיבה תודסומ לש ידעלב לוהינ
 ףא וא ,םיטרפ םייסנניפ תודסומ וא חוטיב תורבח תועצמאב השעיי חוטיבה תינכות
 ןיבו הפוריא תשבי תוצרא ןיב לדבה הז אשונב אוצמל ןתינ .םמצע םיקיסעמה ידיב
 התיה הנידמה ידיב לוהינל הדובעה תעונת תודגנתה ןהבש ,תויסקס־ולגנאה תוצראה
.תשביה תוצראבש וזמ התוחפ
הפוריא תוצראב ושבגתהש םירדסהה
 הז אשונב הקיקחה תובקעב הפוריא תוצראב וגהנוהש ,ילאיצוס חוטיבה תוינכותב
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 .םמצע םיחטובמה יגיצנ ידיב היהי חוטיבה תודסומ לש לוהינהש ,עבקנ ,הינטירבב
 הינטירבב הלבקתהש ילאיצוסה חוטיבה תינכות התיה הז ןיינעב ללכה ןמ אצויה
 ימואלניבה הדובעה ןוגראב ולבקתנש תונמא יתש .20־ה האמה לש ןושארה רושעב
 .םיחטובמה לש ימצע לוהינ לש ןורקיעה תא ורשיא הלחמ חוטיב לש אשונב 1927־ב
 ימואלניבה הדובעה ןוגראב ולבקתהש תונמאב הנושארל התלעוה 30־ה תונשב קר
 תודסומ לש םיפסכהש יאנתב תאז םלוא ,הנידמה לש תילוהינ הפולח לש תורשפאה
 תשגהל תוינכותה ,תאז תמועל .הנידמה יפסכמ דרפנב וקזחויו ולהוני ילאיצוסה חוטיבה
 תודסומ לוהינב ןלוככ ןבור וראשנו ויה םינושה םהינווג לע תילאיצוס הרזעו דעס
 International)  תוימוקמה  תויושרה  ידיב  וא  תיזכרמה  הלשממה  לש  םא  ,הנידמה
 .(  Labour Oﬃce, 1958
 ילאיצוסה חוטיבה תודסומ לש תילוהינה תואמצעה תא חיטבהל תאזה הייטנה
 ורקיעב  אב  וז  המגמב  יונישה  .היינשה  םלוע  תמחלמ  רחאל  הבר  הדימב  השלחנ
 הייסולכואה לכ תללכהו ללכה םעטמ ילאיצוסה חוטיבה תוינכות לש הבחרהה תובקעב
 התא האיבה וז הבחרה .םידבועה תייסולכוא ברקמ תורדגומ תוצובק קר אלו ,ןהב
 ןומימהו  לוהינה  יכרדב  תולשממה  לש  רתוי  הבר  תוברעתהב  ךרוצה  תא  חרכהב
 תוצובק ןיב תקדצומ יתלב הילפא עונמל תנמ־לע ילאיצוסה חוטיבה תודסומ לש
 המגמה .חוטיבה תוינכות לש תיסנניפה תונתיאה תא חיטבהל ידכו תונוש הייסולכוא
 ילאיצוס ןוחטיב לש םיילמינימ םיטרדנטס רבדב הנמאב היוטיב תא האצמ רבכ תאזה
.(םש) 1952 תנשמ
 תיחוטיבה תרוסמה לע רומשל תוכישממה תוצראב ,תאזה יונישה תמגמ תורמל
 תודסומה ,הינמרגו תפרצ תמגוד ,ילאיצוסה חוטיבה תוינכות לש יתייבגה םגדה לעו
 לוהינ  לש  םגדה  לע  רומשל  םיכישממ  ילאיצוסה  חוטיבה  תוינכות  תא  םילהנמה
 ,םידבועה יגיצנמ ללכ־ךרדב בכרומ הלאה תודסומה תא להנמה ףוגה .יאמצע ילהנימ
 הלא תודסומ לש םתואמצע תא חיטבהל הרומאה לוהינ תרוצ ,הלשממהו םיקיסעמה
(International Labour Oﬃce, 2001, p. 96)
 תכרעמ לש ןונכתה יבלשב תילוהינה תואמצעה ןיינעב תודמעה
 ימואלה חוטיבה
 ןוכמה ןיכה לארשי תנידמב ילאיצוס חוטיב תכרעמ תמקהל הנושאר תינכותה תא
 תואמצעה תמחלמ לש הכלהמ ידכ־ךות תיללכה םידבועה תורדתסה לש ילאיצוס רקחל
 תאזה תינכותה לע םינויד תרגסמב .(1948 ,יקסבינק) 1948 ינוי שדוחב המסרופ איהו43  ימואל חוטיבל דסומה לש ודמעמ יוניש 
 העבוה הז אשונבו םוקל דיתעה חוטיבל דסומה לש יאמצעה לוהינה תייגוס םג התלעוה
:ןלהלש הדמעה
 םיחטובמה ויהי חוטיבה אשונש איה ילאיצוס חוטיבב תיזכרמה תינוגראה הלאשה
 חוטיבה  .םהידיב  ויהי  םהלש  חוטיבה  תודסומ  לע  חוקיפהו  הלהנההש  ,םמצע
 העפשהה יכ ,וילאמ ןבומ .םיחטובמה לש הימונוטואל ףאוש ינרדומה ילאיצוסה
 .םינגרואמה םילעופה ידיב איה ילאיצוסה חוטיבה לש ןוגראה תודסומב תערכמה
 .(145 'מע ,םש)
 הדעווב הבחרהב הנודנ ילאיצוסה חוטיבה תכרעמ לש תילוהינה תואמצעה לש היגוסה
 תא ,הלשממה םעטמ ,1949־ב הניכה רשא ,בנק קחצי דמע השארבש ,תידרשמניבה
 היהי ימ היגוסב לכ םדוק הנד הדעווה .לארשי תנידמב ילאיצוס חוטיבל תינכותה
 .תאז התניכ אהש יפכ ,"חוטיבה אשונ"ב ,תינכותה תלעפהל יארחאה ירוביצה ףוגה
 דסומב ילאיצוסה חוטיבה יפנע לכ לש יתגרדה זוכיר" לע רורב ןפואב הצילמה איה
 תילהנימהו תינוגראה התואמצע הניחבמ תכרעמה להונת דציכ הלאשב ,םלוא ."דחא
 לוהינ :תכרעמה לוהינ לש "תוירשפאה תוטישה עבראמ תחאב רוחבל" הדעווה העיצה
 דיחא דסומ ;םהינוגראו םיחטובמ לש תונוש תודוגא ידיב לוהינ ;דבלב הנידמה ידיב
 הנידמה םע ףותישב םיחטובמה לש דיחא דסומו ;הנידמה תופתתשה ילב םיחטובמה לש
.(1950 ,ילאיצוסה חוטיבה ןונכתל תידרשמניבה הדעווה)
 לבא ,תוטישה ןמ תחא לכ לש תונורסחהו תונורתיה וטרופ הדעווה חודב םנמא 
 םתכימתב התכזש ,בנק הדעווה שאר־בשוי יניעב תפדעומה הטישהש ןיחבהל היה ןתינ
 .הנידמה םע ףותישב םיחטובמה לש דיחא דסומ לש וז התיה ,הדעווה ירבח רתי לש
 חוטיבה יגוס לכ תא דחאל" רשפאי דבלב הנידמה ידיב לוהינש ,חודב ןיוצ ןכ־ומכ
 אסיג ךדיאמ לבא ,"חוטיבה תודסומ לוציפ" ענמיו "תזכורמ הייבג םע ,דיחא דסומב
 הלהנה םנמא רשפאמ הלשממה ידיב חוטיבה ידיקפת לכ לש טלחומ זוכיר"ש ,רמאנ
 רדעה  ,םלוא  .תחא  תושר  ידי  לע  חוטיבה  תונקת  לע  תקדקודמ  הרימשו  הדיחא
 רסוחו היטרקורויב לש הנכס המע האיבמ דסומה תלהנהב םיחטובמה לש םתופתתשה
 ."חוטיבה יפסכב שומישה לע ירוביצ חוקיפ
 ידיב לוהינב הדעווה התאר דבלב הנידמה ידיב לוהינ לש הלא תוערגמ לומ
 הימונוטואה" תא החיטבמש הטיש ,הנידמה םע ףותישב םיחטובמה לש דיחא דסומ
 תראשנ תיזכרמה הלהנהה ."םהלש תימצע הלהנהו חוטיבה תודסומב םיחטובמה לש
 הצעומ תמייק תיזכרמה הלהנהה דיל" לבא ,הנידמה ידיב ,וז הטיש יפל ,םנמא
 תפתשמ הנידמה וז הטיש יפל ."הלשממהו םיחטובמה חוכ יאבמ תבכרומה תירוביצ
 חוטיבה תוצעומב םיחטבמה תוגיצנ י"ע ,הלהנהב םינינועמה םימרוגה חוכ־יאב" תא
 ןויער םודיקל בר וכרע הז רבד .תרוקיבה תודסומב םידיבעמהו םיחטובמה תוגיצנו  ןורוד םהרבא 44
 ןיב ףותישה"ש ,התיה הדעווה תדמע ,וזמ הרתי .(םש) ".ותשרשהו ילאיצוסה חוטיבה
 תאלעהל איבי ,ילאיצוסה חוטיבה תודסומ תוביצי תא רשפאי הנידמהו םיחטובמה
 םינושה תוזוחמב תובוחהו תויוכזה ןויווש תמשגהל עייסיו תיעדמהו תיעוצקמה המרה
 ביצקתו םייצרא תודסומ תועצמאב םיחטובמה לש תונושה תובכשה ןיב ץראה לש
.(םש) ".יצרא
 ילאיצוסה חוטיבה תכרעמ לש לוהינה תריסממ הדעווה לשו בנק לש וז העיתרל
 .תוישעמו תויטילופ ,תויגולואידיא תוביס לש הרוש התיה הנידמה ידיל םוקל הדיתעה
 יניעב  ,רומאכ  ,הספתנ  אל  ילאיצוס  ןוחטיב  תוכרעמ  לש  להנימהו  ןוגראה  תטיש
 היגוסכ םג אלא ,ליעי להנימ לש תינכט היגוסכ ,ץראבו םלועב ,הדובעה תעונת
 ,רורב .ידמעמ־יטילופ טקילפנוק לש ,חוכ יקבאמ לש דקומב םינשה ךשמב הדמעש
 רוחבל םאה טילחהל ךירצ היה רשאכ התופירח אולמב וז היגוס הדמע בנק ינפלש
 ידיב ןותנ היה אל הנידמב ןוטלשהש ןמזב הדובעה תעונת לש תיתרוסמה הדמעב
 ,אופא הארנ .המצע הדובעה תעונת לש םיגיצנה ידיב אצמנ אלא ,תוינגרובה תובכשה
 ןיעמ לש אצומ ןאכ השמיש הנידמלו םיחטובמל ףתושמ לוהינ לש הטיש לע הצלמההש
.תאזה המלידל התואנ הרשפ
 ןבואר כ"ח לש ותושארב ,תסנכה לש הדובעה תדעו לש תדחוימ הנשמ תדעו
 יפכ ,היגוסה .ןושארה ימואלה חוטיבה קוח תנכהב 1953-1952 םינשב הנד ,ירש
 להנתי ימואלה חוטבהש :ןה תוירקיעה וניתועצה"ש ,התיה ,ירש כ"ח התוא גיצהש
 ."הלשממה תכרדהו חוקיפבו םידיבעמה לש םיאתמ ףותישב םמצע םיחטובמה י"ע
 ,ףיסוה אוהו
 הרזעו ילאיצוס חוטיבל תודסומ לש הרישע תרוסמ ונל שישכ ונלש םיאנתב
 תורדתסהה לש המויק תונש ךשמב ומקש תודסומ ,םילעופה רוביצ ךותב תידדה
 העיבתה תקדצומ יאדובש ירה ,םמצע םיחטובמה י"ע ןמזה לכ ךשמב םילהנתמהו
 תדעו לוקוטורפ ,תסנכה) .ינונגנמ תוחפו ירוביצ רתוי היהי דסומה תלהנה יפואש
 .(1952 רבמבונב 25 ,ימואלה חוטיבה קוחל הנשמה
 היהי םאה ,התיה ,םייללכה םינויצה םעטמ ,לארה ןויצנב כ"ח הלעהש הלאשה
 היצרטסינימדאל ץוחמ אוהש דסומ םוקמב יתלשממ דסומ םיקהל ןוכנ רתוי אל" הז
 ,קוחה תעצה יניכממו הדובעה דרשמ לש יטפשמה ץעויה ,בינ־רב יבצ ."תיתלשממה
 :העצהה תונורקע תא ריבסה
 ימואלה חוטיבהש ,איה תחאה :ימואלה חוטיבה תלהנהל םיכרד שולש תולבוקמ
 [אוה] יתלשממ ןגרוא אוה יכ םאש ךכל גואדל ךירצ זאו ,יתלשממ ןגרוא אוה
 םישי אל רצואהש רמשמ לכמ רומשל [ידכ] םיפסכהו םיסכנה תניחבמ דרפנ היהי
 ימואלה חוטיבה – היינש תינוציק ךרד הנשי ;ויתובוחו דסומה יפסכ לע וידי45  ימואל חוטיבל דסומה לש ודמעמ יוניש 
 תלבוקמ וז ךרד .םיחטובמה לש ,ןיטולחל םייולת יתלב תודסומ ידי לע להנתמ
 הייסולכואה לכ תא ףיקמ ונניאו הבוח וניא חוטיבה ןהבש תוצרא ןתואב רקיעב
 תישילשה ךרדה ;םיירטנולוו םיפוגו תוימוקמה תויושרה ידיב רקיעב ןותנ אוהו
 תתל ידכ ,ימונוטוא אוה דסומהו םיבשותה לכ תא ללוכה הבוח חוטיב שיש איה
.םידחוימה ויגיצנ די לע םיכתחנ ויניינעש השגרהה תא חטובמל
 ,יתכלממ ףוגכ ימואל חוטיבל דסומה תא םימיקמ ונא .הזתניסה ךרדב ונטקנ ונא
 ףוג ונניא דסומה .תושעיהל תנתינ הלא םיפוג ינש ןיב הנחבהה .יתלשממ אל ךא
 ,חוטיבה יכרד תא עבוקה קוח שי םלוא ,םיחטובמה לש תישפוח הטילשל ןותנה
 םג .הלשממה תודסומו עוציבה תודסומ ןיב רישי רשק רשוקו הלהנהה יכרד תא
 ,ימואלה חוטיבה קוחל הנשמה תדעו לוקוטורפ) וז ךרדב וטקנ תורחא תוצראב
.(1953 לירפאב 8
 ,הצעומ דומעל התיה הרומא הלש ןוילעה ףוגה רותבו וז העצה יפל דסומה שארב
 ,םידבועה  ,םיחטובמה  סרטניא  :םיסרטניא  השולש  הב  םיגצוימ  תויהל  םיכירצ"ש
 ,שיגדה בינ־רב ."חטובמה  ללכה תוגיצנ [םגו] ...םייאמצעה  םידבועהו  םידיבעמה
 םיכרצה לע תולעתהל ועדי אל ,יתלשממ ירמגל היהי דסומה םאש הנכסה הנשי"ש
 חיטבהל התיה ונתנווכ .ךורא ןמזל חוטיבה סרטניא לע רומשלו הלשממה לש םיינמזה
.(םש) ".הלשממה לש תיביטקא תוכמס םגו תירוביצ הטילש םג
 לבא ,"הזתניסה ךרד לש חסונה תא לבקל" ,םיכסה ם"פממ ןיתפיר בקעי כ"ח
 .בחרה רוביצה ןיבל חוטיבה תודסומ ןיב עגמה תויהל ךירצ עירכמה םרוגה" ותעדל
 תצעומש  ןיתפיר  עבת  ךכ  םשל  ."הז  רוביצל  ינויח  רשג  תויהל  הכירצ  הצעומה
 הנמיש דחא שילשו םידבועה תורדתסה יגיצנ םישילש־ינשמ תבכרומ היהת דסומה
 רוביצה תא ףתשל" שיש ,ןעטו ןיתפיר לש ותשירדל דגנתה לארה כ"ח .הדובעה רש
.(םש) ".ולש םיסרטניאל סחיב ןהו םיחטובמה זוחאל סחיב ןה הנוכנה הרוצב
 ובו 1979 ילויב ומע םייקתהש ןויארב הז אשונב ותדמע לע לאשנ ירש ןבואר
 ,םייקשמה תוחוכה ,הנידמה ללכש וניצר ונחנא" :הדעווב טקנש הדמעה תא ריבסה
 םאו ,"תוירחאל םיפתוש ויהי ,הנידמב םדמעמ יפל ,הנידמב םילעופה םיירוביצה
 לבקל היה רשפא יא ,"הנידמב יחה חרזאה לכ תא" חוטיבב ףיקהל התיה הטלחהה
 חוטיבל דסומה) ".םידבועה לש תירפסמ הינומגהב היהי הזש" ,ןיתפיר לש ותדמע תא
.(1979 ,ימואל
 םקוה ויפ־לעשו 1953 רבמבונב תסנכב לבקתהש ,ירוקמה ימואלה חוטיבה קוח
 ןיבל חוטיבה אשונ ןיב תוהז־יא לש ןורקיעה" תא עבק ןכא ,ימואל חוטיבל דסומה
 ףוגכ" םקוה ימואל חוטיבל דסומה .(15 'מע ,1954 ,בינ־רב) ".הנידמב תעצבמ תושר
 ,הלשממה ןמ תדרפנ תיטפשמ תוישיא ונייהד ,(ונימי לש ןושלב דיגאת) "דגואמ
 .(16 'מע ,םש) "הדובעה רש לש יללכה וחוקיפל דומעיו" "קוחה תרגסמב לעפיש"  ןורוד םהרבא 46
 תושרה" היהת איהו דסומה תצעומ היהת דסומה תויושרמ תחאש ,םג עבקנ קוחב
 חוטיבה קוח .(74 ףיעס ,1953־ד"ישת ,ימואלה חוטיבה קוח) "דסומה לש הנוילעה
 חוטיבל דסומה םקוה ויפ־לעשו 1953 רבמבונב תסנכב לבקתהש ,ירוקמה ימואלה
 תעצבמ תושר ןיבל חוטיבה אשונ ןיב תוהז־יא לש ןורקיעה" תא עבק ןכא ,ימואל
 דיגאת) "דגואמ ףוגכ" םקוה ימואל חוטיבל דסומה .(15 'מע ,1954 ,בינ־רב) ".הנידמב
 תרגסמב לעפיש" ,הלשממה ןמ תדרפנ תיטפשמ תוישיא ונייהד ,(ונימי לש ןושלב
 ,םג עבקנ קוחב .(16 'מע ,םש) "הדובעה רש לש יללכה וחוקיפל דומעיו" "קוחה
 "דסומה לש הנוילעה תושרה" היהת איהו דסומה תצעומ היהת דסומה תויושרמ תחאש
 ,בינ־רב יפל ,הצעומה לש תויוכמסה .(74 ףיעס ,1953־ד"ישת ,ימואלה חוטיבה קוח)
 הצילממו תצעיימ תוכמסב" לועפל הרומא התיה איה םהבש םיניינע שיש ךכ ועבקנ
 תלעופ הצעומה םהבש םיניינע שיו תעבוקה איה הצעומה םהבש םיניינע שיו ,דבלב
 הלשממה ידיב לבא ,"יאמצע ףוג”כ דחוימ דמעמ שי הצעומל םנמא ."תחקפמ תושרכ
 תויוכמסו  הצעומב  תוצעייתה  ךות  ,םימיוסמ  םיניינעב  טילחהל"  תויוכמסה  וראשנ
.(17-15 ’מע ,1954 ,בינ־רב) ".םירחא םיניינעב עובקל הצעומה
ותלועפל הנושארה הפוקתב דסומה לש תילוהינה תואמצעה
 הדימב ,60־הו 50־ה תונשב ,תונושארה ותלועפ תונשב הנהנ ימואל חוטיבל דסומה
 ר"ד לש ותעדלו ,קוחב עבקנש יפכ ,דסומה לש דמעמה .תילוהינ תואמצעמ הבר
 ימצע לוהינל הפיאשה" תא אטיב ,דסומה לש ןושארה יללכה להנמה ,ןטול ארויג
 דסומה יקסע לע חוקיפו היטרקומד החיטבמה תרגסמב ,םיחטובמה ידי־לע דסומה לש
 וענמיו זובזב אלל לוהינ לע וחיגשיש םהילע הקזח ךכו ,םמצע םיחטובמה ידי־לע
 תורמל"ש ,ריהבה ןטול .(46-45 'מע ,1964 ,ןטול) ".חוטיבה תואלמגב הערל שומיש
 הדיממ דסומה הנהנ ירה ,יתלשממ דרשמ לש הזל ונדסומ לש ודמעמ המודש הדבועה
 חטשב הנושארבו שארב אטבתמ רבדה .יתלשממ דרשמ רשאמ תואמצע לש רתוי הבר
 קלח וניא דסומה ביצקת .הלשממה יפסכ ןיבו דסומה יפסכ ןיב הרומג הדרפה תמייק יפסכה
 ןטול ר"ד .(ד"א .ילש השגדהה .םש) ".יללכה בשחה תושרב םניא ויפסכו הנידמה ביצקתמ
 ,דסומה םויקל תונושארה םינשב תוחפל ,וויה שוכרהו תונובשחה תדרפהש ,שיגדה
 תא ודקפש םייפסכה םירבשמהמ עגפנ אל אוה"ו הניקתה ותלועפל "בושח םרוג"
 .(םש ,ןטול) ".הנידמה לש תונושארה היתונשב הלשממה
 םיסרטניאה לש דוגינ" חטשה ינפ־לע ולע ןהה םינשב רבכש ,ךכמ םלעתה אל ןטול
 תינורקעה הלאשה" .(םש) ".דסומה יכרצ ןיבל [רוקמב ךכ] (רצואה) הלשממה יכרצ ןיב47  ימואל חוטיבל דסומה לש ודמעמ יוניש 
 ימואל חוטיבל דסומה לש תיפסכה ותוינידמ םאה :איה הלא תועד יקוליחב התלעוהש
 ידי לע תכרדומו תיאמצע איה וא הלשממה לש תיללכה תיפסכה תוינידמהמ קלח איה
 דסומהש יוצר אלש" ,התיה וז היגוס יבגל ןטול הלעהש הפקשהה ."דבלב דסומה יכרצ
 המישגמ  ןתרזעבש  תועורזה  תחאל  רמולכ  ,ילקסיפ  דסומל  ךפהיי  ימואל  חוטיבל
 .(46 'מע ,םש) ".תילקסיפהו תילכלכה התוינידמ תא הלשממה
 וז הדמע לע רזח ,ימואל חוטיבל דסומה לש םיריכבה וידבועמ ,ןצינ הירא ר"ד
 חוטיב תונש םירשע ןויצ לגרל ,1975 תנשב דסומה לש תיסחי יאמצעה ודמעמל רשאב
 לש דחוימה יטפשמה ודמעמש ,ןייצו בש אוה אשונב ןיכהש הריקסב .לארשיב ימואל
 שוכר יניינעב ןה ,הלשממה ידרשמ ראשב ותולת יא לע רומשל" ול רשפאמ דסומה
 תושרב םניא ימואלה חוטיבל דסומה לש ויפסכ  …ןוגראו להונ יניינעב ןהו ביצקתו
 .(87 'מע 1975 ,ןצינ) ".הנידמה ביצקתמ קלח הווהמ וניא וביצקתו ,יללכה בשחה
 ,ולש תירוביצה הצעומה תועצמאב השענ דסומה תולועפ לע חוקיפה"ש ,ריהבה דוע
 .(םש ,םש) ".הלשממה גיצנכ הדובעה רש תועצמאבו
 קוחל ונתנש שוריפהו ימואל חוטיבל דסומה ישאר לש תאזה הדמעה ףא לע
 התיה  ולש  םיפסכה  יניינע  לוהינב  דסומה  לש  תואמצעה  תדימ  ,ושארב  םידמועה
 :םיירקיע םימוחת השולשב ,לשמל ,יוטיב ידיל אב רבדה .ידמל תלבגומ הליחתכלמ
 ןומימ  יכרוצל  ידועיי  תויהל  רומאה  סמה  ונייהד  ,חוטיבה  ימד  ירועיש  תעיבקב
 רבצש םיפסכה יפדוע תועקשהב ,דבלב ימואלה חוטיבה לש תויחוטיבה תואלמגה
.תואלמגה תמר תעיבקבו ,חוטיבה ימד תייבגמ דסומה
 הלגד  60־הו  50־ה  תונשב  הלשממה  תוינידמ  – חוטיבה  ימד  ירועישל  רשא
 לש הייבגה יפדועמ הילובקת תא לידגהל תנמ־לע חוטיבה ימד ירועיש תאלעהב
 לש ךרוצב דימת הרושק התיה אל וז תוינידמ ונמזב .הנידמה רצואב ועקשוהש דסומה
 םיילקסיפ םיכרצב רתוי אלא ,חוטיבה ימד תא תולעהל ןמצע תויחוטיבה תוינכותה
 ןיב היצקנופה תדרפה"ש ,התיה הז ןיינעב ןטול ר"ד לש ותדמע .הנידמה רצוא לש
 חוטיבה יכרוצש ,הנקסמ ידיל ונתוא האיבמ ימואל חוטיבל דסומה ןיבל הלשממה
 ךכיפל .חוטיבה ימד ירועיש תא םיעבוקה םה – הנידמה לש םירחא םיכרצ אלו –
 תלדגהל תקפסמ הליע םיווהמ םניא הנידמב דבלב ןוכסיחה יכרוצ יכ רמאנו ךישמנ
 אלמ םואיתל ףואשל דסומה לע"ש ,ןטול ןיבה וז ותדמע תורמל ."חוטיבה ימד ירועיש
 וא ,האלעהה ןיינעב לבא .(47 'מע ,1964 ,ןטול) ".הלשממה תוינידמ םע תוינידמ לש
 לש השעמל האלעה־יא וא האלעה רבדב ונייה ,חוטיבה ימד ירועיש לש ,האלעהה־יא
 .הלשממה תדמע העירכה ,חוטיב ימד תייבג לש הווסמה תחת יוסימה ירועיש
 יפסכ"ש ,עבק (1953־ד"ישת ,ימואלה חוטיבה קוח) ירוקמה קוחה לש 88 ףיעס
 תועקשהב  ועקשוי  תופטוש  תויובייחתהו  תואצוה  יוסיכל  םידעוימ  םניאש  דסומה
 רש ידי לע ורשואש הצעומה תוצלמהל םאתהב הלהנימה ידי לע תויביטקורטסנוק  ןורוד םהרבא 48
 תא עיקשהל יאשר דסומה" :ךכ תאז שריפ ןטול ימואלה חוטיבה ל"כנמ ."הדובעה
 ,םלוא .(46 'מע ,1964 ,ןטול) ".ךכ תושעל בייח ונניא םלוא ,הנידמה רצואב ויתודותע
 םלועמו הנידמה רצואל ץוחמ ויתודותע תא עיקשהל ישפוח היה אל םעפ ףא דסומה
 הליחתכלמ החטבוה 1953־ב תסנכב ימואלה חוטיבה קוח תרבעה .תאז השע אל םג
 רופישל ףסונ ,קוחה תרבעהש ענכוש ,רצואה רשכ זא ןהיכש ,לוכשא יולש רחאל קר
 םינשב הנרובצת תושדחה תויחוטיבה תוינכותהש ךכל איבת ,הייסולכואה לש החוורה
 הלשממה  לש  תילקסיפה  תוינידמב  וכמתיש  תולודג  תויפסכ  תוברזר  תונושארה
 ,1992 ,רמרקו ןורוד ;57-56 'מע ,1983 ,ןורוד) קשמל םיילכלכ תונורתי םג ואיביו
.(64 'מע
 ימואלה חוטיבה תוינכותב ורבצנש ידמל תולודגה תוברזרהש ,ןאכמ ןיבהל בושח
 ןהו הנידמה רצואב ועקשוהש ןוה סויגלו ןוכסיחל בושח רוקמ וויה 60־הו 50־ה תונשב
 החימצה תא ותרישו הנידמה לש תילקסיפהו תילכלכה תוינידמב בושח ביכרמ וויה
 לש תוינכותש ךכ לע תודיעמ הלא תודבוע .ןהה םינשב ילארשיה קשמה לש הריהמה
 וזב וז ךומתל תויושעו קודה רשק וזב וז תורושק תילכלכ החימצו ילאיצוס ןוחטיב
.(152 'מע ,1992 ,רמרקו ןורוד)
 היכרצל ימואלה חוטיבה ימדב שומיש לש תוינידמב קובדל הכישמה הלשממה
 הדוה  ,יגומלא  ףסוי  ,איהה  הפוקתב  הדובעה  רש  .70־ה  תונשב  םג  םיילקסיפה
 'הליבחה תקסיע' תוינידמב ימואלה חוטיבה תא לולכל הצלאנ הלשממה" ,שרופמב
 ןיטקהל ,תולודגה ןוחטיבה תואצוה תא ןממל ידכ ,רוביצה ןמ םיפסכ גופסל ידכ
 ,יגומלא) ".ץוח עבטמ לש תולדלדימה תוברזרה לע רומשלו תיטרפה הכירצה תא
 ורשפאי הלאש ,קומינב ה חוטיבה ימד תאלעה תא קידצהל הסינ הדובעה רש .(1970
 .(םש) ".דיתעב תואבצקה תלדגה הנרשפאתש םימייק חוטיב יפנעל תונרק תריצי"
 םיפסכ תגיפסל םירישכמה דחא" ימואלה חוטיבב האור הלשממהש ,הדוה םג רשה
 תאלעהב ךומתל םיכסה ומצע דסומה .(1971 ,ימואל חוטיבל דסומה) ".הייסולכואהמ
 תונמדזהב שמתשהלו חוטיבה ימד תייבג לש (גגה וא) הרקתה תאו חוטיבה ימד ירועיש
 תורטמל דעייל היהי ןתינ רוביצה ןמ גופסל התצר הנידמהש םימוכסה ךותמש ידכ וז
 ןהו תוידימ ןה םיחטובמל תובטה םוזיל" :ןוגכ ,ןהב ןיינועמ היה ימואלה חוטיבהש
 חוטיבל דסומה) ".םימייק םיפנעב תונועריג תוסכל" ידכ ןהו ,"ךורא חווטל תובטה
 הבלתשה ,םירשעה האמה לש 70־ה תונש ,הלא םינשבש ,תוארל ןתינ .(1970 ,ימואל
־יטנאה  תוינידמב  ןווכמ  ןפואב  ימואל  חוטיבל  דסומה  לש  חוטיבה  ימד  תייבג
 .(54-53 'מע ,1980 ,ימרכו תודחא) הלשממה לש תינויצלפניא
 ךשמב ועקשוה הבוג ימואל חוטיבל דסומהש חוטיב ימד לש םיפדועה ,רומאכ
 איה הלא תועקשהל תחטבומה האושתה .הנידמה רצואב םויה דע םיעקשומ םהו םינשה
 תופוקתל הלא םיפסכ ועקשוה 60־הו 50־ה תונשב .הנשל ךרעב םיזוחא 5 עצוממב49  ימואל חוטיבל דסומה לש ודמעמ יוניש 
 םע םתחנש הזוח יפל ,המגודל .ןוידפל עובק דעומ אלל ףא םימעפל וא תועובק
 ינמז דוע ויהי אל" הז ךיראתמש ,עבקנ ,1972 לירפאמ התיה ותלוחתש ,דסומה
 םאתהב הנממ קלח לכ וא ,האוולהה ןועריפ שורדל יאשר היהי דסומהו םיעובק ןועריפ
 םיעקשומ הלאה םיפסכה םינורחאה םירושעב .(1974 ,ימואל חוטיבל דסומה) ".ךרוצל
 לכב םיעקשומ םיררחתשמה םיפסכהו הנש יצח ידמ תודפנה תודחוימ בוח תורגיאב
 דסומה תלוכי תא חיטבהל תורומא תועקשומה תודותעה .הלא תורגיאב שדחמ םעפ
 תוברזר לע ןאכ רבודמ השעמל ,םלוא .דיתעב תואלמג םלשלו ויתויובייחתהב דומעל
 חוטיבל דסומה ידיל הלא העקשה יפסכ ריזחהל תנמ־לע ןכש ,דבלב הרואכל תומייקה
 תועצמאב ףטוש ןפואב ךכל םיצוחנה םיבאשמה תא סייגל הכירצ הלשממה ימואל
 םיפסכ ןיב בר לדבה השעמל ןיאש ,אוה רבדה שוריפ .רוביצה ןמ םישדח םיסמ תייבג
 Pay" תטישב רמולכ) ףטוש ןומימ לש ךרדב םיבאשמ סויג לש הטיש לכ ןיבו הלא
 ליעפמ ימואל חוטיבל דסומהש תויחוטיבה תוינכותב תוארל שי ךכ  םושמ  .("as you go
 תוינכותב םיבגנה חוטיבה ימד יפדועמ קלח רשאכ ,ףטוש ןומימב תונמוממה תוינכות
.הנידמה לש םיילקסיפה םיכרצה תא םיתרשמ הלא
 לארשי ר"ד ,ונמזב ימואלה חוטיבל דסומה ל"כנמ :הטודקנא ורפיס הז רשקהב
 תועקשומה תוברזרה ןמ קלח ריזחהל ונממ שקיבו ,ריפס סחנפ רצואה רשל הנפ ,ץכ
 ןיאש ,ול בישה רצואה רש .םיחטובמל תומלושמה תואלמגה תא לידגהל ידכ רצואב
 ,דודשא למנ תיינבל רצואב ועקשוהש םיפסכב שמתשה אוהש םושמ ךכל םיפסכ ודיב
 םא בושח הז ןיא  …הנבנש למנה ןמ הכיתח ול תתל לוכי אוה הצור ץכ ר"ד םא לבא
 לש תיתימאה ןתועמשמ תא בטיה תפקשמ איה לבא ,תואיצמב סיסב הטודקנאל שי
 .ימואלה חוטיבה לש ותושרל הרואכל תודמועה תוברזרה
 לש תודותעה ןיבו ןהיניב לדבהה לעו ימואלה חוטיבה תודותע לש וז היגוס לע
 דעסה דרשמ ל"כנמסכ ןהיכש ,רוא־ןב ףסוי ר"ד ןמזמ ריעה רבכ יטרפ חוטיב תודסומ
 יפסכ תא העיקשה רשא חוטיב תרבח" :בתכ אוה .ימואלה חוטיבה ירקבממ היהו
 ידי לע םיסכנה תא שממל ךרוצה תעב היושע ,תוריפ יאשונ םיסכנב םיחטובמה
 חוטיבל דסומה תונרקל ריזחהל הלוכי הניא ,תאז תמועל ,הלשממה םלוא .םתריכמ
 וא דודשא למנ תא רוכמל התורשפאב ןיא ;וז ךרדב הלביקש תואוולהה תא ימואל
 הילע ...ימואל חוטיבל דסומה תונרקל תואוולהה תא ריזחהל ידכ ;יצראה ליבומה תא
 ,1972 ,רוא־ןב) ".בוחה תא הלא םיסממ םלשל תנמ־לע ,ןוערפה תנשב םיסמ תובגל
 ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ תא ונמזב רקחש ,רהוזיבא ריאמ ךכ לע ףיסוה .(84 'מע
 יראוטקאה סיסבהמ תועבונ ןניא ימואלה חוטיבב חטובמה לש ויתויוכז" :תילארשיה
 ".דרפנה ידסומ־יתקיחתה סיסבהמ תועבונ ןה" אלא ,"דסומה תונרקב הריבצה לש
 .(162 'מע ,1978 ,רהוזיבא)
 ללכמ קר אל ,תרחא וא וז הדימב ,העפשוה וזש רורב – תואלמגה תמרל רשא  ןורוד םהרבא 50
 םימרוג  לש  הרושמ  אלא  ,חוטיבה  ימד  תייבגמ  דסומה  תושרל  ודמעש  םיבאשמה
 ישפוח היה אל דסומה .הלשממה לש רכשהו תוסנכהה תוינידמ המגודל ומכ ,םיפסונ
 יבאשמ .הלשממה לש וזל הריתסב דומעל הלכיש הנוש תוינידמ הז ןיינעב עובקל
 ,חוטיבה ימד תאלעה תועצמאב דסומל ופסונש וא ,דסומה לש ותושרל ודמעש הייבג
 תמר  רופישל  אלו  ,הלשממה  לש  תילקסיפה  תוינידמב  ךומתל  הליחתכלמ  ודעונ
 הנושארה תיצחמב הנקזה תואבצק לש הריהמה הקיחשה תורמל ,המגודל .תואלמגה
 הקחשנש תואלמגה תמר ןוקיתל ףקותב רצואה דרשמ ישנא ודגנתה ,60־ה תונש לש
 ותושרל ודמעש םיבאשמל חרכהב תורושק ויה אלש תוביסמ התולעהל ןויסינ לכ וענמו
 .(1998 ,ןורוד) דסומה לש
 םייפלאה תונשב ימואלה חוטיבה דמעמ
 ןמ רבעב קתונמ היה אל ימואל חוטיבל דסומה לש יסנניפה לוהינה ,וניארש יפכ
 תודמעמ ןה םינשה ךרואל עפשוה ילוהינה ודמעמו הלשממה לש תילכלכה תוינידמה
 הלודגה  התחפהה  .הנידמה  לש  םיילקסיפה  םיכרצה  ןמ  ןהו  הז  אשונב  הלשממה
 תויוחתפתה לש הרושמ העפשוה תונורחאה םינשב דסומה לש תילוהינה ותואמצעב
 .דסומה לש ותלועפ יכרד לעו ודמעמ לע הנידמה רצוא לש העפשהה תרבגהל ואיבהש
 ימולשת תכרעמ יפלכ הלשממה תדמעב םייונישה תא ןייצל שי הלא תויוחתפתה ןיב
 ;(םינלכלכה יפב םינוכמ םהש יפכ ,הרבעהה ימולשת לש וא) ללכב ילאיצוסה ןוחטיבה
 תונמוממהו דסומה ידיב תועצובמה תויתייבג־אלה תואלמגה ימולשת לש הבחרהה
 לשו םיקיסעמה לש חוטיבה ימד תתחפה ;הנידמה לש ליגרה ביצקתה ןמ תורישי
 ;הלא חוטיב ימד יפסכ ןדבוא לע דסומל הנידמה רצוא לש יופישהו םייאמצע םידבוע
 ,רומאכ ,הנורחאלו ;םינושה חוטיבה יפנע לש דרפנ יסנניפ לוהינ לש השעמל לוטיבה
 לש הייבגה ןונגנמ םע ימואל חוטיבל דסומה לש הייבגה תא דחאל הלשממה תוטלחה
 דסומה לוהינ תא וז ךרדב ףיפכהל ידכ רצואה םעטמ בשח דסומל תונמלו הסנכהה סמ
.רצואה דרשמ לש יללכה בשחל ימואל חוטיבל51  ימואל חוטיבל דסומה לש ודמעמ יוניש 
 ןוחטיבה ימולשת תכרעמ יפלכ הלשממה תדמעב םייונישה
ילאיצוסה
 ,welfare regime־ה ,החוורה רטשמ לש ויפואב ללוחתהש הנפמב םירושק הלא םייוניש
 ספת יטרקומד־לאיצוס ורקיעב היהש החוור רטשמ לש ומוקמ תא .לארשי תנידמ לש
 .ילרביל־ואינ החוור רטשמ ,תמדוקה האמה לש 80־ה תונש עצמאמ לחה ,הגרדהב
־ואינ ןוויכב לארשי תנידמ לש החוורה רטשמב הנפמה לש רתוי םיפירח םייוטיב
 תונשב ןורש לאירא לש ותושארב תולשממה לש החוורה תוינידמב תוארל ןתינ ילרביל
.(Esping–Andersen, 1990  ואר החוורה ירטשמ יפוא לע) םייפלאה
 תואצוהב םיכשמנה םיצוציקב ותמצוע לכב ףקתשמ החוורה רטשמב רומאה הנפמה
 תוינכותב םיינבמ־םייטמרגורפה םייונישב ,ילאיצוס ןוחטיבו החוור יאשונב הלשממה
 .החוורה  תנידמ  לש  ,םיילושל  הקיחדב  רמולכ  ,היצזילניגרמבו  ,ילאיצוסה  חוטיבה
 ןוחטיבלו החוורל הנידמה תוירחא לש יתגרדה םוצמצ איה הלאה םייונישה תועמשמ
 תיתרבח תוכז לש רתוי םיבחר תודוסי לע ססובמ היהש ,הייסולכואה לש ילאיצוס
 הלא םייונישל עינמה חוכה .(Marshall, 1963 ואר וז תוכז תועמשמ לע) תוחרזא לש
 ןועיטה .תילכלכ תוציחנב תובורק םיתעל רבסומ אוה םא םג ,יגולואידיא ורקיעב אוה
 תולֵדגה  תואצוההו  הייסולכואה  תחוורל  הגאדה  ,הנידמה  תוברועמש  ,אוה  ילכלכה
 יטסרד םוצמצל איבהל בייחמה ימואלה קשמה לוהינ לע לטנל ויה וז המישמ יולימל
 םיעינמב  רורב  ןפואב  םירוזש  םיילכלכה  םינועיטה  .החוורל  תוירוביצה  תואצוהב
 ללכ תחוורל התוביוחמ תא המצעמ ריסתש "הנטק הלשממ"ל םיפיטמה םייגולואידיא
 תוצובקל קרו ךא תילמינימ ןוחטיב תשר חיטבהל הדיקפת תא ליבגתו הייסולכואה
.(1999 ,ןורוד םג ואר) אל ותו רתויב תוינעה
 הלשממה תוירחא תנטקהו לארשי לש החוורה רטשמ יוניש דעב הלא תודמע
 רצוא לש הריכבה תודיקפה ברקב םינש טעמ אל רבכ וררש ילאיצוסה ןוחטיבל
 תירטש ריאמ לשו ,רצואה רשכ והינתנ ןימינב לש םתנוהכ תפוקתב קר לבא .הנידמה
 איצוהל תישפוח די השעמל הכלה רצואה דרשמ תודיקפל הנתינ ,רצואה דרשמב רשכ
 תינכותב  םילולכה  םידעצה  תא  הדילוהש  םלועה  תפקשה  .לעופה  לא  וז  תוינידמ
 איהש אלא ,תקולחמב היונשכ קר אל הראות 2003 ץיקב הלשממה לש תילכלכה
 .(2003 ,ענרב) ".תממוקמ [הכותב] םירישעה תפדעה"ו "םיירזכא םיעצמא" תללוכ
 יתיצר" :יולגב הדוה ,לארשיב תיטסיר'צאת הכפהמ גיהנהל ונמזב חיטבהש ,והינתנ
 ,רצואה דרשמב רשכ ,תירטש ריאמ .(םש) ".הז תא תושעל ידכ הלשממ שאר תויהל
 .(2003 ,טיבש ואר) הידעי םע האלמ תוהדזה עיבה ףא אלא ,תינכותב ךמת קר אל
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 ומכ קפתסהל םוקמב .ימואל חוטיבל דסומה לש תיסנניפהו תילוהינה תואמצעה תתחפה
 ,תילקסיפהו תילכלכה התוינידמב ימואל חוטיבל דסומה לש ויתולועפ בולישב רבעב
 תא גישהל ידכ דסומה תולועפב רתוי הרישי הרוצב ברעתהל ץוחנל התאר הלשממה
 לש הייבגה תא דחאל הטלחהב יוטיב ידיל אב רבדהו ,תוילכלכהו תויטילופה היתורטמ
 לע רתוי הרישי הטילש הנידמה רצואל חיטבמה דוחיא ,הסנכה סמ לש וז םע דסומה
 תולועפה לכ לע רישי ןפואב רצואה דרשמ םעטמ חקפיש בשח יונימ לע ,דסומה יפסכ
 ילאיצוסה חוטיבה תוינכותב םייטמרגורפה םייונישה תנכה לעו ,דסומה לש תויסנניפה
 חוטיבל דסומה ידימ ןתאצוהו 2003 ץיקב הלשממה לש תילכלכה תינכותב םילולכה
.רצואה דרשמב תודיקפה ידיב ידעלב ןפואב ןשוביג תדקפהו ימואל
 דסומה תועצמאב תויתייבג־אלה תואלמגה ימולשת תבחרה
ימואל חוטיבל
 םעטמ ילאיצוסה חוטיבה תוינכות תא ליעפהל ידכ רומאכ םקוה ימואל חוטיבל דסומה
 חוטיבל דסומ הזב םקומ" :רמאנ 1953־ב לבקתהש ירוקמה קוחה לש 2 ףיעסב .הנידמה
 דסומה ךפה םינשה ךשמב ."ויפ לע ונקתויש תונקתהו הז קוח תרגסמב לעפיש ימואל
 םולשת לש תונוש תויתייבג־אל תוינכות תלעפהל הלשממה לש תיזכרמ עורז תויהל
 ,ימואלה  חוטיבה  קוחב  תונגועמ  ןניאש  ונייהד  ,ןייפואב  תויחוטיב  ןניאש  תואלמג
 יאשר דסומהש ,עבקנ םינשה ךשמב ושענש קוח ינוקיתב .הייסולכואב תונוש תוצובקל
 ימואלה חוטיבה קוח יפ־לע אלש הלשממה םעטמ תואלמג םולשת ומצע לע לבקל
 קוחל 9 ףיעס ואר) וז הרטמל דסומה איצויש םימוכסה תא דסומל ריזחי הנידמה רצואו
 תחטבה קוח תמגוד ,םירחא םיקוחב .(1995־ה"נשתה ,[בלושמ חסונ] ימואלה חוטיבה
 דסומה תועצמאב הנידמה רצואמ ומלושי הז קוח יפ־לע תואלמג"ש ,עבקנ ,הסנכה
.(1980־א"משתה ,הסנכה תחטבה קוחל 25 ףיעס) ".ימואל חוטיבל
 ימולשת עוציבל הלשממה לש ןכוס ןיעמ אופא תויהל ךפה ימואל חוטיבל דסומה
 דסומה ןיב םכסה יפ־לע הרואכל השענ רבדה םירקמה ןמ קלחב .המעטמ תואלמג
 יפוא לעב םכסהכ תואריהל לוכי היהש םכסה ,הלשממה ןיבו דיגאתכ ימואל חוטיבל
 ךפה אוה דיגאתכ דסומה לש ודמעמ תורמל ,םלוא .םיפוג ינש ןיב ליגר יטפשמ
 ליגר ינוטלש ףוג ,הלשממה םעטמ תואלמג םולשת לש םיניינעב ,השעמל תויהל
 רש  1967  זאמ  ,הדובעה  רש  רבעב)  וילע  הנוממה  רשה  לש  תויחנה  יפל  לעופה
 דסומה ידיקפת תבחרה םע .(החוורה רש ,2003 תנשב ,הנורחאלו ,החוורהו הדובעה
 יפסכמ הלא םירקמב ןוזינ תויהל ותוא ובייחש ,תויחוטיב ןניאש תואלמג םולשתל53  ימואל חוטיבל דסומה לש ודמעמ יוניש 
 ידרשמ ןיבו דסומה ןיב םילדבהה ושטשטינו וכלה ,הלשממה לש ליגרה ביצקתה
.םירחאה הלשממה
 ימולשת 2003 תנשב וללכ דסומה תועצמאב תומלושמה תויחוטיב־אלה תואלמגה
 הסנכה תמלשה ,ימואלה חוטיבה קוח יפ־לע אלש תודחוימ םיריאשו הנקז תואבצק
 םתסנכהש  וא  םיפסונ  הסנכה  תורוקמ  םהל  ןיאש  הנקז  תבצק  ילבקמ  םישישקל
 םומינימ תסנכה תוחיטבמה הסנכה תחטבה תואלמג ,רתויב הכומנ םירחא תורוקממ
 ימולשת ,(דעס יכמתנ וארקנ םה רבעב) תילכלכ הקוצמב הנותנה הייסולכואל םויקל
 תונוזמה קוח יפ־לע תונוזמ ימולשת ,םיאולימב םיתרשמל םימולשת ,םיכנל תודיינ
 תוכלמ יגורהו ןויצ יריסאל תואלמגו הביא תולועפ יעגפנל תואלמג ,םולשת תחטבה –
 תצק 2001 תנשב וויה תויתייבג־אלה תואלמגה .םימוד םירקמ לש ןטק רפסמ דועו
 דסומה) ימואלה חוטיבל דסומה םלישש תואלמגה ללכמ (םיזוחא 21.3) תישימחמ רתוי
 .(1 קרפ ,2001 ,ימואל חוטיבל
 ימולשת עוציבב ימואל חוטיבל דסומה ידיקפת דואמ ובחרוה 90־ה תונש תליחתמ
 הסנכה תחטבה תואלמג ילבקמ רפסמ .הנידמה רצוא ןומימב תויתייבג־אלה תואלמגה
 140־מ רתויל 1990־ב ךרעב ףלא 30־מ ,המגודל ,לדג הדובעה ליגב הייסולכואה ברקב
 קזיח 90־ה תונש זאמ הלא םימולשת לש ריהמה לודיגה .(27 'מע ,םש) 2001־ב ףלא
 אצוי־לעופכ .רצואה דרשמב אליממ םהיפלכ החוורש תדהוא אלה תיללכה הדמעה תא
 הלאה םימולשתה תא איבהל רצואה דרשמב םיביצקתה ףגא לש םיצחלה ורבג ךכמ
 ןתינ הלאה םיצחלה תרבגה לש האצותה תא .ולש רתוי הרימחמו רתוי הרישי הטילשל
 תנוכתמב הלא תואלמג ימולשתב המרופר גיהנהל ולעוהש תועצהבו םינוידב תוארל
 תדעו  ,לשמל  ,ואר) " ןיסנוקסיו  תינכות"  םשב  תירבה־תוצראב  תרכומה  וזל  המוד
 ידכ שרופמב ונוּוכ רשאו ,ליעל ורכזוהש ,הנורחאל ולבקתנש תוטלחהבו ,(2001 ,רימת
.ימואל חוטיבל דסומה לש תילוהינה ותואמצע תא ליבגהל
הנידמה רצוא לש יופישהו םיקיסעמה לש חוטיבה ימד תתחפה
 ,הלש תילכלכה תוינידמה תרגסמב ,הלשממה הטילחה 80־ה תונש לש היינשה תיצחמב
 .ימואל חוטיבל דסומל םיאמצעהו םיקיסעמה לש חוטיבה ימד ימולשת תא תיחפהל
 הרטמב ,הלשממה רבסה יפל ,הלבקתה חוטיבה ימד ימולשת תתחפה לש תוינידמה
 ילארשיה קשמה לש תורחתה רשוכ תא וז ךרדב ריבגהלו הדובעה תולע תא ליזוהל
 דע תכשמנ ,םיקיסעמה לש חוטיבה ימד תתחפה לש ,תאזה תוינידמה .ץוח יקושב
 ןוצרה ןמ עבנ םינשה ךשמב וז תוינידמב קובדל הלשממה לש לנויצרה .הלא ונימי  ןורוד םהרבא 54
 םוצמצל וז ךרדב עיפשהל וליפאו ,םיפסונ םידבוע תקסעה דדועל ,םיסמ דירוהל
.ינועה ידממ
 השעמל תויהל הכפה םיקיסעמה ללכל חוטיבה ימד לש תילסרבינואה התחפהה
 רוצייב םיקסוע וא םידבוע םיקיסעמ םניא ללכש םיקיסעמה ןיבמ הלאל םג הידיסבוס
 דצמ  יהשלכ  תובייחתהב  התנתוה  אל  םג  תאזה  הידיסבוסה  .ץוח  יקושל  ןווכמה
 ידכ רקחמ םוש השענ אל םג םינשה ךשמב .הקוסעתה ףקיה תא לידגהל םיקיסעמה
 וז התחפהל ,םלוא .הדובעה תולע תתחפה תוינידמ לש לעופב העפשהה תא קודבל
 הנבמ תא התניש איה ,תחאה .רתויב תובושח תועפשה יתש ויה חוטיבה ימד לש
 תויתקולח תועפשה לע ףסונ ,היינשהו ,תילארשיה ימואלה חוטיבה תכרעמ לש ןומימה
 ימואל חוטיבל דסומה לש תילוהינהו תיסנניפה ותואמצעב העגפ איה ,הלש תורחא
 ןוידל) הייסולכואה לש ילאיצוסה ןוחטיבל גואדל ודיקפת תא אלמל ולש תלוכיה לעו
 .(וז תרבוחב ארוק לש הרמאמו ;2002 ,ארוק ואר וז היגוסב בחרנ
 ימד לש התחפהה תוינידמ םושייש רצואה דרשמ ישנאו הלשממה ובייחתה הכלהל
 תא הצפת הלשממהו ימואל חוטיבל דסומה לש הסנכהה תורוקמב עגפי אל חוטיבה
 התציפ הלשממה ןכאו .תאזה התחפהה ןמ האצותכ אוביש םימוכסה לכ ןדבוא לע דסומה
 דסומה) "רצואה יופיש" םשב הנוכש יוציפ ,הייבגה ילובקת ןדבוא לע דסומה תא
 יופיש" ימולשת ,המגודל ,ולע 1987-1986 םינשב .(15 'מע ,2001 ,ימואל חוטיבל
 םע ולדג םהו ךרעב לקש דראילימ 4.5 הנידמה תפוקל ימואל חוטיבל דסומל "רצואה
 הרואכל ונטק תואבה םינשב .ךרעב לקש דראילימ 10־ל ועיגה םה 1996 תנשבו םינשה
 יוניש היה יופישה לדוגב יונישה ,םלוא ,ימואל חוטיבל דסומל רצואה דרשמ ייופיש
 ,תואירבה חוטיבל םיקיסעמה לש ליבקמה סמה ימולשת לוטיב תא ריתסהו דבלב ינכט
 .(11 'מע ,2002 ,ארוק) זא דע דסומל םלשל םיבייח םיקיסעמה ויה םתואש
 חוטיבל דסומל ,יופישה וא ,יוציפה ןתמ יכרוצל רצואה םעטמ םיבאשמה תאצקהל
 (1)  :ןהיניב  .דסומה  לש  ודוקפת  לע  דואמ  תובושח  תוכלשה  רוריבב  ויה  ימואל
 יולימל רצואה דרשמ יפסכ תבצקהב דסומה לש תיסנניפה ותולת תא לידגה רבדה
 רבד ,הנידמה ביצקתמ יופישה ימוכס תא תוצקהל ץלאנ רצואה דרשמ (2) ;ודיקפת
 ילאיצוס ןוחטיבו החוור תורטמל םיבאשמ תוצקהל ותלוכי ןובשח לע חרכהב אבש
 יופישה לטנב תאשל ולש ךרוצהו הנידמה רצוא לש םיילקסיפה םיישקה (3) ;תורחא
 תואלמגה תנטקהל איבהלו ויתואצוהב ץצקל דסומה לע ולש ץחלה תרבגהל ואיבה
 .ימואלה חוטיבה תואלמגב ןמויקב תויולתה תונוש הייסולכוא תוצובקל םלשמ אוהש
 תרגסמב  ימואל  חוטיבל  דסומה  לש תונוש  תואלמגב  ושענש  םייטסרדה  םיצוציקה
 לש לעופב תואצותה תא םג הבר הדימב םיפקשמ 2003 ץיק לש תילכלכה תינכותה
 ותואמצע לע חרכהב ונירקה הלאו רצואה יופישו הדובעה תולע לש התחפהה תוינידמ
.(א2003 ,ימואל חוטיבל דסומה ואר) דסומה לש תילוהינה55  ימואל חוטיבל דסומה לש ודמעמ יוניש 
םינושה חוטיבה יפנע לש דרפנה יסנניפה לוהינה
 להנתי חוטיב ףנע לכל"ש ,עבקנ 1953 תנשב לבקתנש ירוקמה ימואלה חוטיבה קוחב
 ףנע ןובשחל חוטיב ףנע ןובשחמ ,הבוח וא תוכז ,ףיעס רבעוי אלו דרפנ ןובשח
 לש] הצעומה תמכסהב" קר הרתוה וזכ הרבעה .(קוחל (ב)87 ףיעס) ".רחא חוטיב
 תופתושמה תויללכה תואצוהה"ש ,םג עבקנ .(םש) ".הדובעה רש רושיאבו [דסומה
 ץילמתש םיללכ יפל חוטיבה יפנע לש תונובשחה ןיב וקלוחי םינושה חוטיבה יפנעל
 תואצוהב"ש ,ועבק הז רשקהב דסומה ומצעל ץמיאש םיללכה .(םש) ".הצעומה םהילע
 רתי"ש ,עבקנ ןכ־ומכ ."דבלב הז ףנע ביוחי ,םיוסמ ףנעל ןסחיל ןתינש תוילהנימ
 ...דסומה ידבועל תרוכשמ םולשתב תורושקה תואצוהה תוברל ,תוילהנימה תואצוהה
 תוארוה .(1961 ,ימואל חוטיבל דסומה) ".תואצוהל תיסחי חוטיבה יפנע ןיב וקלוחי
 דע ימואלה חוטיבה קוחב םימייקו םירירש וראשנ דסומה ול ץמיאש םיללכהו הלא
.(1995־ה"נשתה ,[בלושמ חסונ] ימואלה חוטיבה קוחל 28 ףיעס ואר) ונימי
 חוטיב  ףנע  לכ  לש  תיסנניפה  תואמצעה  לע  רומשל  ידכ  ודעונ  הלא  תוארוה
 יפלכ  תויובייחתהה  יולימב  ומצע  תושרב  תיחוטיב  הניחבמ  דומעל  ול  רשפאלו
 ,םינשה  ךשמב  חוטיבה  יפנע  לש  יסנניפה  בצמב  תויוחתפתהה  ,םלוא  .םיחטובמה
 הנירקה וז העיגפו השק הרוצב וז המגמב העגפ ,90־ה תונש לש רושעב רקיעבו
 ,2000 תנשל ולש הריקסב .דסומה לש תיסנניפהו תילוהינה ותואמצע לע םג ןירשימב
 ימד תייבגמ ימואלה חוטיבה יפנע ילובקתב לודיגה בצק"ש דסומה חוויד ,לשמל
 ימולשתב לודיגה בצק תא קיבדה אל חוטיב יפנע ןומימב הלשממה תופתתשהבו חוטיב
 םינשב ,ךכ לע ףסונ .(28 'מע ,2001 ,ימואל חוטיבל דסומה) ".תויתייבגה תואלמגה
 ןומימב ,קוחב עובקה ,התופתתשה אולמ תא דסומל הלשממה הריבעה אל 2001־ו 2000
 תואלמגה ןומימב התופתתשה אולמ תא ול הריבעה אל םג איה .תויתייבגה תואלמגה
 םימולשת עוציבל הלש ןכוסה שמשמ ימואל חוטיבל דסומהש תורמל ,תויתייבג־אלה
.(37 'מע ,םש) הלא
 תמועל ,חוטיבה יפנעמ המכב חוטיב ימד תייבגב תונועריג לש רצונש בצמב
 םיפנעה ןמ םיפסכ ריבעהל דסומה לע הלשממה התפכ ,תואלמגה םולשתב לודיגה
 18.25 לש םוכס רבעוה 1999־ב ,לשמל .םיינועריגה םיפנעל הייבג יפדוע םהב ויהש
 ,הדובע יעגפנ ,תיללכ תוכנ ,דועיס חוטיב יפנעל םידלי חוטיב ףנעמ ח"ש דראילימ
 יסנניפה לוהינה ולטוב השעמל ךכ . (30 'מע ,2001 ,ימואל חוטיבל דסומה) תוהמיאו
 ןמ םליש דסומה ,תאזמ הרתי .םהלש יחוטיבה סיסבהו םינושה חוטיבה יפנע לש דרפנה
 הלשממה רשאכ ןעוציב לע דקפומ אוהש תויתייבג־אלה תואלמגה תא ולש םיבאשמה
 הלאה םידעצה לכ .הלאה תואלמגה ןומימב התופתתשה אולמ תא ול הריבעה אל  ןורוד םהרבא 56
 תא וכפהו ימואל חוטיבל דסומה יפסכ לש ידוחייה ידועייה יפואה לוטיבל ואיבה
 .הנידמה רצוא לש תילקסיפה תכרעמה ןמ קלחל דסומה לש תיסנניפה תכרעמה
 לש הייבגה ןונגנמ םע ימואל חוטיבל דסומה לש הייבגה דוחיא
הסנכהה סמ
 חוטיבל דסומה תמקה זאמ השעמל ימואלה םויה־רדסב אצמנ הייבגה דוחיא לש אשונה
 ינש .לארשיב תוינידמה יעבוק תא קיסעהל קספ אל זאמו 50־ה תונש עצמאב ימואל
 רחאהו ילאיצוסה חוטיבה םוחתב דחא ,תירבה־תוצרא תלשממ םעטמ םיצעוי־םיחמומ
 .(Fitch, 1956) 1955 תנשב דוע ןיינעב חוד ושיגהו ךכב ונד ,הסנכהה סמ םוחתב
 תונוש תודעו .(1957 ,ןורוד) 1957 תנשב ץראב ירוביצה להנימב עוריאכ ןודנ אשונה
 ,הייבגה בוליש  …קרפה לע ;1969 ,חוכיווה המ לע) 70־הו 60־ה תונשב אשונב ולפיט
 80־ה תונשב ימואלה םויה־רדס לש ומורל שדחמ םעפ לכב הלע הז אשונ .(1971
 םע הייבגה דוחיאל ימואל חוטיבל דסומה לש תודגנתהה ,רבכ רכזוהש יפכ .90־הו
 ותואמצעב עגפי דוחיאהש ששחה ללגב םינשה לכ ךשמב הניעב הראשנ הסנכהה סמ
 ותלועפ יכרד לע רצואה דרשמ תטילש תא ריבגיו דסומה לש תיסנניפהו תילוהינה
 .ולש תיתרבחה המישמה תא עצבל ולש תלוכיה לעו
 איבי  הייבגה  דוחיאש  הנעטה  הרואכל  תדמוע  אשונב  ךשמנה  חוכיווה  דקומב
 יתש תואיצמב .תודרפנ הייבג תוכרעמ יתש תלעפהב םיכורכה םיבאשמב ןוכסיחל
 וניא ימואל חוטיבל דסומה .וזמ וז ירמגל דרפנ ןפואב תולעופ ןניא הייבגה תוכרעמ
 המושה תכרעמ סיסב לע לעופ אוהו ולשמ תדרפנ תיאמצע המוש תכרעמ םייקמ
 ימואלה חוטיבה יבאשמ לע הטילשה תדימ לע אוה חוכיווה השעמל .הסנכה סמ לש
 דרשמ לש עורזל םצעב ךפהיי דסומה"ש ,ךכל םורגי רבדהש ששחה דמע ודוסיבו
 ,היחרז) " . רצואה  דרשממ  רבעויש  םילובקתה  ףקיה  יפל  םיבאשמ  תקולחב  רצואה
 הייבגה דוחיא :םה ימואל חוטיבל דסומה ישנא הנורחאל ולעהש םינועיטה .(ב2003
 תורישב העיגפל איבי אוה ,הייבג ידספה םורגל וליפא יושע אוה ,ןוכסיחל איבי אל
 .(2003 ,ימואל חוטיבל דסומה) תואלמג םולשתל ןומימה תורוקמב םג עגפיו חרזאל
 אוהש לככ ,הייבגה דוחיא בקע רצוויהל יושעש םיבאשמב ןוכסיח לש היגוסה
 דסומה לע לטומה דיקפתה יולימל ותמורת יפ־לע םג ןחביהל תבייח ,ומצעל בושח
 דרשמ ידיב היהת ימואל חוטיבל דסומה יפסכ לע הטילשהש תוביסנב .ימואל חוטיבל
 ודיב היהת אל לבא ,תואלמג םלשל ביוחמ היהי דסומהש בצמ רצוויהל לולע רצואה
 דסומה יפלכ רוביצה לש וסחי םג .הז דיקפת יולימ ךרוצל םיבאשמה לע הטילשה57  ימואל חוטיבל דסומה לש ודמעמ יוניש 
 הלולע בחרה רוביצה ברקב .ךכ בקע הבר הדימב תונתשהל יושע ימואל חוטיבל
 אובב ול חיטבהל םירומאה ,חוטיבה ימד םולשת ןיב ויניעב תמייקה הקיזה םלעיהל
 םייללכה סמה ימולשתב ועלבייש ,ולש םימולשתה ןיבו ,תואלמגה םולשת תא תעה
 דבלב יקלח ןפואב םייק אוהש תורמל ,חוטיב לש סותימה .תיללכה הפוקל םיסנכנה
 תירוביצה הכימתה תחטבהב המצוע לעבו בושח םרוג ןיידע אוה ,ימואלה חוטיבב
 ףא  וא  שלחיהל  םילולע  הלא  יוביגו  הכימת  .ול  ןתינה  יטילופה  יוביגבו  דסומב
 דסומה לש תיאמצעה הטילשה תושלחיהו תדרפנה הייבגה לוטיב םע ירמגל םלעיהל
 םייפלאה תונשב רבגומה ץחלב תוארל ןתינ ךכיפל .ולש םייסנניפה תורוקמה לע
 תואמצעב ףסונ םוצמצ ידיל איבהל רצואה דרשמ ןוצרל יוטיב דוע הייבגה תא דחאל
 .ימואל חוטיבל דסומה לש תיסנניפהו תילוהינה
םוכיסו ןויד
 ונימיב תאצמנ ילאיצוס חוטיבל תודסומ לש תיסנניפהו תילוהינה תואמצעה תייעב
 תוחפ אל ,יטילופ חוכיו לש דקומבו תונוש תונידמב ימואלה םויה־רדס לש ומורב
 לארשי תנידמב יוטיב ידיל הנורחאל האב וז היעב .20־הו 19־ה תואמב התיהשמ
 .ימואל  חוטיבל  דסומה  לש  תיסנניפהו  תילוהינה  ותואמצע  לע  להנתמה  קבאמב
 הבר הדימ דסומל חיטבהל ץראב ימואלה חוטיבה לש םידסיימה תובאה לש םיצמאמה
 דמעמה לומ דחוימ יטפשמו ינוגרא דמעמ ול תונקהל המגמה תועצמאב תואמצע לש
 תדימ לש הלאשה .תואיצמה ןחבמב ,הארנה יפכ ,ודמע אל ,ליגר יתלשממ דרשמ לש
 הכישממ ילאיצוסה חוטיבה לש יזכרמה דסומה לש תיסנניפהו תילוהינה תואמצעה
 הדבכ הננע תוליטמ הז אשונב תונורחאה תויוחתפתההו ילארשיה רוביצה תא קיסעהל
.ונלש ימואלה חוטיבה תכרעמ לש הדיתע לע
 חיטבהל הפיאשה התיה ץראב ימואלה חוטיבה לש תודוסיה יחינמ לצא טלבש המ
 ימואלה חוטיבה תכרעמ תרגסמב םיחטובמה לש תילוהינה הימונוטואה תא רשפאה לככ
 ,בינ־רבו ןטול ,בנק תמגוד ,םידסיימה תצובק םע םינמנה הלא .םוקל הדמעש השדחה
 הדובעה תעונת .תילארשיה הדובעה תעונת תודמע םע תרחא וא וז הדימב םלוכ והדזה
 תודמעה  ןמ  ילאיצוסה  חוטיבל  עגונב  םיינויערה  היתורוקמ  תא  הבאש  תילארשיה
 חוטיבל דסומ תמקה לש ןויערה שבגתה ךכ .תימואלניבה הדובעה תעונתב ושבגתהש
 ,הנידמה םע םיחטובמה לש ףותיש לע יונבה ,יתלשממ ונניאש יתכלממ דסומכ ימואל
 רמשית תיסנניפה הניחבה ןמו תילוהינ תואמצע לש ידמל ההובג הדימ ול היהתש
.הלשממה יפסכ ןיבו דסומה יפסכ ןיב הרורב הדרפה ותועצמאב  ןורוד םהרבא 58
 יאמצעה דמעמה לע םינשה ךשמב ימואל חוטיבל דסומה ישאר לש תורהצהה תורמל
 יניינע לוהינב ,השעמל הכלה ,םהלש תואמצעה תדימ ,ושארב ודמע םהש דסומה לש
 םה רצואה דרשמו הלשממה .ידמל תלבגומ התיה דימת ,םירחא םיניינעבו םיפסכה
 .תובגל ,וילע לטוה וא ,דסומל רתוהש חוטיבה ימד ירועיש תא םירקמה בורב ועבקש
 לש הנטקהל וא האלעהל עגונה לכב רצואה דרשמ תמכסה השורד התיה הרקמ לכב
 תרוצ לע הטלחהה הראשנ הלשממה ידיבו ,תונושה חוטיבה תוינכותב תואלמגה תמר
 ישאר ןיב וללה םיאשונב תוימכסהה תדימ .דסומה רבצש םיפסכה יפדוע לש העקשהה
 ולהנתה םבור יבגלו ,דואמ תמצמוצמ התיה רצואה דרשמ ןיבו ימואלה חוטיבל דסומה
 םייומס םקלחו תיטילופה הריזה ךותב םייולג םקלח ,םישק םיקבאמ םינשה ךשמב
.ינוטלשה דסממה לש חוכה ירודזורפ ךותב רוביצה יניעמ
 םיעבוקה םימרוגה הנידמה רצואו הלשממה ויה ,הווהב םגו רבעב םג ,רומאכ
 אוה תונורחאה םינשב ול םידע ונאש ינושה .ימואל חוטיבל דסומה לש וידעצ תא
 ןסחי היה רבעב .ימואלה חוטיבה יבגל הלשממה תודמעב השחרתהש הדחה תינפתב
 ודיקפתל  הכרעה  אלמו  דהוא  ורקיעב  ימואל  חוטיבל  דסומה  יפלכ  תולשממה  לש
 גשיה ימואלה חוטיבב ואר ןה .הייסולכואה ללכ לש ילאיצוסה ןוחטיבה תחטבהב
 חוטיבל  הווהב  תולשממה  סחי  .לארשי  תנידמ  לש  תיתרבחה  תוינידמה  לש  בושח
 חוטיבה .ילילש סחי ורקיעב תויהל ךפה אוה אלא ,דהוא וניאש דבלב וז אל ימואלה
 םרוגכ םייקה ינוטלשה דסממב תוינידמה יעבוק יניעב רתויו רתוי ספתנ ימואלה
 .ותוליעפ ףקיה תא םצמצל ידכ לועפל שי ןכ לעו הנידמה תלכלכ לע לטנ הווהמה
 דיקפת ותוא דוע אלממ וניא הייסולכואה ללכ לש ילאיצוס ןוחטיבלו החוורל הגאדה
 רשאכ .רבעב ןוטלשה הגהב זחאש דסממה יניעב ימואל חוטיבל דסומה אלימש בושח
 רועיש ןיינעב לשמל ,ימואל חוטיבל דסומה לע התורמ תא רבעב הלשממה הליטה
 דיתעב ושמשי וללה םיפסכהש החטבהו הרהצה ידכ־ךות השענ רבדה ,חוטיבה ימד
 תובטה דיתעב חיטבהל לשמל ומכ ,ןהב ןיינועמ היה ימואל חוטיבל דסומהש תורטמל
 רשאכ ,םלוא .תושדח חוטיב תוינכות םוזיל וא תומייק תוינכות ביחרהל ,םיחטובמל
 תועידומ ןה ימואל חוטיבל דסומה יפלכ םימוד םידעצ לע תוטילחמ הווהב תולשממה
 הגאדל עגונה לכב דסומה ידיקפת תא םצמצלו ץצקל ידכ תאז תושוע ןהש יולגב
 .הייסולכואה תחוורל ולש
 רשא הנורחאל ועריאש םייונישל רקיעבו ,ימואלה חוטיבה יפלכ םייונישל ,םוכיסב
 ןוחטיבה תכרעמ לש הדיתע לע תובושח תוכלשה יאדווב ויהי ,הז רמאמב וטרופ
 יוטיב ידיל האב איהש יפכ ,הלא םייוניש לש תיללכה הכרעהה .תילארשיה ילאיצוסה
 הגיאדמ  העפות"  הלאה  םייונישב  תוארל  שיש  ,איה  ,הרבחו  הלכלכ  ישנא  ירבדב
 ,לארשי תלכלכ תארבהל תינכותה לע םיביגמ הימדקא ישנא ,לשמל ,ואר) ."רתויב
 גיאדמש המ ויניעבש ,שיגדהש ,ץראב םיריכבה םינלכלכה דחא תאז םכיס .(200359  ימואל חוטיבל דסומה לש ודמעמ יוניש 
 ףגא .ימואלה חוטיבה תפוקל די חולשל [רצואב] םיביצקתה ףגאל ןתינה רתיה"ה אוה
 ותוהמב אוה ימואלה חוטיבה וליאו ,רצקה חווטל רישכמ ותוהמב אוה םיביצקתה
 תפפכה ןכל .ןיטולחל םינוש םהינש תא םיחנמה םילוקישהו ,ךוראה חווטה לש רישכמ
 הייכב םורגל לולעש רהמנ השעמ אוה םיביצקתה ףגא לש וילוקישל ימואלה חוטיבה
 .(2003 ,ירעי) ."תורודל
היפרגוילביב
 ,רדה־בירי  :ביבא־לת  .לארשיב  ילאיצוסה  ןוחטיבה  תוחתפתה  .לכל  ףסכ  .(1978)  'מ  ,רהוזיבא
 .1978
 .56-18 ,20 ,ילאיצוס ןוחטב .ימואל חוטיבל דסומל םינש 25 .(1980) 'מ ,ימרכו ,'ל ,תודחא
 ,ימואל חוטיבל דסומה ןולע .תוסנכה יטועמ םייאמצעה לע לקהל ןורתפ אצמי .(1970) 'י ,יגומלא
.9 ,(2)ו"ט
 1 ,הוודא זכרמ :ביבא־לת .(2003) לארשי תלכלכ תארבהל תינכותה לע םיביגמ הימדקא ישנא
.לירפאב
.84 ,3 ,ילאיצוס ןוחטב .תואמצע לש הילשא – ימואל חוטיב .(1972) 'י ,רוא־ןב
.טסוגואב 31 ,ץראה .ימואלה חוטיבה תא םיאלהל עיצמ רצואה .(1999) 'מ ,קוסב
 .הנבי תאצוה י"ע ,"טפשמה" :ביבא־לת .ימואלה חוטיבה קוח .(1954) 'צ ,בינ־רב
 .סרמב 28 .תבשל ףסומה ,תונורחא תועידי .ףסכ אל הז דראילימ 9 .(2003) 'נ ,ענרב
 להנימב םיעוריא טקל .הסנכה סמ םע ימואל חוטיבל דסומה לש הייבגה דוחיא .(1957) 'א ,ןורוד
 .ירוביצ להנימו הנידמה עדמל גוחה ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה :םילשורי .ירוביצ
 חוטיבל דסומה :םילשורי .1953-1948 לארשיב ימואלה חוטיבה לע קבאמה .(1983) 'א ,ןורוד
 .ןונכתו רקחמל ףגאה ,ימואל
 תואבצק תכרעמב תוילסרבינואה תריבש ,תילאיצוסה הבטהה ימולשת תגהנה .(1998) 'א ,ןורוד
.423-398 ,8 ךרכ ,לארשי תמוקתב םינויע .ימואלה חוטיבה לש הנקזה
 ,סאימחנ : ךותב .90־הו 80־ה תונשב תויוחתפתה – לארשיב החוורה תוינידמ .(1999) 'א ,ןורוד
.היטרקומדל ילארשיה ןוכמה :םילשורי .לארשיב תירוביצה תוינידמה ,'ג ,םחנמו ,'ד
 תוינידמה ןחבמב ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ .לארשיב החוורה תנידמ .(1992) 'ר ,רמרק ,'א ,ןורוד
.תירבעה הטיסרבינואב לוכשא יול ןוכמו דבוע םע :ביבא־לת .עוציבהו
 חוד .לארשיב ילאיצוס חוטיבל תינכות .(1950) ילאיצוסה חוטיבה ןונכתל תידרשמניבה הדעווה
 .יממעה חוטיבהו הדובעה דרשמ :ביבא־לת .(בנק תדעו) הדעווה
.1953-1952 ,ימואלה חוטיבה קוחל הנשמה תדעו לש םילוקוטורפ ,תסנכה
 ש"ע דועיתל זכרמה :םילשורי .תוילהנימה תואצוהה תקולחל םיללכ .(1961) ימואל חוטיבל דסומה
 .1313 קית ,ןטול ארויג
 :םילשורי .הדובעה רשל םכסמ חודל – ימואל חוטיבל דסומה תועצה .(1970) ימואל חוטיבל דסומה
.2 'מע ,137/2 קית ,ןטול ארויג ש"ע דועיתל זכרמה
 :םילשורי .1971 ץרמב 1־ל הדובעה רש לש ביצקתה םואנ תטויט .(1971) ימואל חוטיבל דסומה
 .III ,131 קית ,ןטול ארויג ש"ע דועיתל זכרמה  ןורוד םהרבא 60
 ראוניב 10 םוימ [דסומה תצעומ לש] תועקשהו םיפסכל הדעווה תבישי .(1974) ימואל חוטיבל דסומה
.2 'מע ,20121.3 קית ,ןטול ארויג ש"ע דועיתל זכרמה :םילשורי .1974
 קית ,ןטול ארויג ש"ע דועיתל זכרמה .ירש ןבואר רמ םע ןויאר .(1979) ימואל חוטיבל דסומה
.25
 .ןונכתהו רקחמה להנימ :םילשורי .2000 תיתנש הריקס .(2001) ימואל חוטיבל דסומה
 .ןונכתהו רקחמה להנימ :םילשורי .2001 תיתנש הריקס .(2002) ימואל חוטיבל דסומה
 חוטיבל דסומה לע "ילארשיה קשמל הארבהה תינכות" לש תוכלשהה .(א2003) ימואלה חוטיבל דסומה
 .ןונכתהו רקחמה להנימ :םילשורי .ימואל
.םילשורי .הייבגה ינונגנמ דוחיא־יאל תוירקיע תוביס עבש .(ב2003) ימואל חוטיבל דסומה
 תלמגמ םימייקתמה םיקסעומ יתלבב לופיטה תוינידמב המרופרל הדעווה תוצלמה .(2001) רימת תדעו
.לארשי תנידמ :םילשורי .תכשמתמ םויק
 .ראוניב 3 ,ץראה .םהלש ימואלה חוטיבה תובקעב רצואה דרשמו מ"הר .(א2003) 'צ ,היחרז
 1 דע הסנכה סמו ימואל חוטיב לש הייבגה דוחיאל לעופ מ"הר דרשמ .(ב2003) 'צ ,היחרז
 .לירפאב 2 ,ץראה ,ראוניב
 ,(2-1) 'ב ךרכ ,הדובע ירקח .תיללכה הפיסאב חוכיוה .(1948) ילאיצוס רקחל ןוכמה ירבח
 .ינוי
.לירפאב 10 ,ץראה .?תלכלכ תינכות םנמאה .(2003) 'מ ,ירעי
 .ימואל חוטיבל דסומה :םילשורי .ותמשגהו ןויער ,ימואל חוטיב תונש רשע .(1964) 'ג ,ןטול
 הדיחיה ,ימואל חוטיבל דסומה :םילשורי .לארשיב ימואל חוטיב תונש םירשע .(1975) 'א ,ןצינ
 .םידחוימ םירקחמל
 .רבמצדב 27 ,ץראה .ימואלה חוטיבהו הסנכה סמ תייבג דחאל העצה .(2002) 'ר ,יניס
 .רבמטפס ,123 'סמ ,ימואל חוטיבל דסומה ןולע .(1969) חוכיוה המ לע
 .רבמבונ ,8-7 'סמ ,ימואל חוטיבל דסומה ןולע .(1971) הייבגה בוליש ...קרפה לע
 הדובעה תולע תתחפהל תוינידמכ ימואל חוטיבל םיקיסעמ לש השרפהה ירועיש .(2002) 'מ ,ארוק
 תסנכה :םילשורי .(אשונב עקר ךמסמ) לארשיב ילאיצוסה חוטיבה תכרעמ לע םהיתוכלשהו
 .עדימו רקחמ זכרמ –
 .(2-1) 'ב ךרכ ,הדובע ירקח ,לארשי תנידמב ילאיצוס חוטיבל תינכות .(1948) 'י ,יקסבינק
 .יאמב 9 ,תבשל ףסומה ,ץראה .המגודל יתוא וחק .(2003) 'א ,טיבש
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רמאמב ורכזנש הקיקח ירבד
 .1953 רבמבונב 27 ,137 םיקוחה רפס ,1953־ד"ישת ,ימואלה חוטיבה קוח
.1972 לירפאב 2 םוימ ,654 םיקוחה רפס ,1972־ב"לשתה ,[םולשת תחטבה] תונוזמה קוח
.991 םיקוחה רפס ,1980־א"משתה ,הסנכה תחטבה קוח
 .1995 יאמב 15 םוימ ,1522 םיקוחה רפס ,1995־ה"נשתה ,[בלושמ חסונ] ימואלה חוטיבה קוח
.2002 ראורבפל ןכדועמ